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CONVEYOR WITH ROTATING CASE 
 
Для зменшення енергетичних витрат і підвищення якості змішування сипких 
матеріалів розроблено ряд оригінальних конструкцій гвинтових змішувачів із 
гофрованими шнеками та обертовими кожухами. Конструктивні елементи такого 
конвеєра-змішувача представлено на рис. 1.  
 
Проведено ряд експериментальних 
досліджень змішування сипких матеріалів 
запропонованим гвинтовим змішувачем, 
під час яких визначали залежність якості 
змішування сипких матеріалів від частоти 
обертання гофрованого шнека nш, частоти 
обертання кожуха nк та кута нахилу 
конвеєра α. Найпоширенішим критерієм 
оцінювання якості суміші є коефіцієнт 
неоднорідності Vc, %. Програма 
експериментальних досліджень 
передбачала такі етапи: розроблення та 
виготовлення гвинтового змішувача із 
гофрованим шнеком та обертовим 
кожухом для дослідження процесу 
змішування сипких сумішей під час 
транспортування з можливістю зміни 
параметрів технологічного процесу 
змішування; оцінку впливу частот 
обертання робочих органів гвинтового 
змішувача, кута нахилу конвеєра на 
характеристики процесу змішування та  
Рис. 1. Конструктивні елементи конвеєра з 
обертовим кожухом: 1 – вал, 2 – бункер,  
3 – гофрований шнек, 4 – обертовий 
кожух, 5 – шнек на кожусі, 6 – рама,  
7 - підшипник 
транспортування сипких сумішей. Основними змінними факторами, які впливали на 
процес змішування на першому етапі були такі: частота обертання гофрованого шнека 
50 240шn    об/хв ( 1x ); частота обертання кожуха 100 200кn    об/хв ( 2x ); кут нахилу 
конвеєра 10 45  град ( 3x ). 
Функцію відгуку неоднорідності змішування кормової суміші у гвинтовому 
змішувачі Vc=f(nш,nк,α), визначеної експериментальним шляхом, представлено у 
вигляді математичної моделі повного квадратичного полінома: 
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Неоднорідність суміші Vc для досліджуваних меж змінюється від 10%  до 18%.  
